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монологічному мовленні персонажів у драматургії української діаспори 
першої половини ХХ ст. (на матеріалі п’єс Олега Лугового, Петра 
Ванченка-Писанецького, Петра Савчука, Ігоря Костецького) / О. І. Семак 
// Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 17 : Філологічні науки: 
Літературознавство. – С. 140–145. – Бібліогр. : 12 назв. 
83я54 
В 67 
220. Слапчук В. Національний образ світу у творах українських поетів-
шістдесятників / В. Слапчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : 
зб. наук. пр. / Ін-т філол. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Г. Ф. 




221. Стельмах Б. Відображення національно-мовної картини світу в 
художній творчості Агатангела Кримського засобами експресії / Б. 
Стельмах // Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2011. – Чис. 9. – С. 
154–158. – Бібліогр.: 14 назв.  
63.3(4УКР-4ВОЛ)я54 
Л 64 
Особливості художнього мовлення [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. - 221 назва.  
 
Подано бібліографічну інформацію з теоретичних питань художньо-
літературного стилю, а саме: проблем словесної образності, функціонування  
мовних засобів у художньому тексті. Покажчик містить книги, 
автореферати дисертацій, статті із продовжуваних, періодичних та 
неперіодичних видань.  
Рекомендовано усім, хто цікавиться проблемами художнього мовлення. 
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